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1.研究は活発なのか
ドイツで最も重要な一そして唯一の-図書館史分野の書誌プロジェクトである『図書と図書


























京都大学 生涯教育学・図書館情報学研究 vol.4. 2005年
図書館史の輪郭形成に成功した唯一の応用科学総合大学は、シュトゥットガルトの図書館情報
学大学であった。しかし状況が変化したため、この教育機関の将来は明確ではなL、。以前の独
立した大学が他の大学と合併し、 2001年9月に新しいメディア大学 (Hochschule der Medien) 
となった。もちろん共働による利益もあるだろう O しかし、大学教育におけるすべての文化面













r D F G (Deutsche Forschungsgemeinschaft)はドイツにおける学術研究のための公の























・マインツ大学 CUniversityof Mainz) :図書学科 CInstitutfur Buchwissenschaft) 
・エルランゲン・ニューレンベルク大学 CUniversityof Erlangen-Nuremberg) 図書学
研究コース CStudiengangBuchwissenschaft) 
・ミュンヘン大学 CUniversityof Munich) :図書学専門研究コースならびに学士研究コー
ス CAufbaustudiengangund Diplomstudiengang Buchwissenschaft) 
・ライプツィヒ大学 CUniversityof Leipzig) :コミュニケーション・メディア学学科での
図書学ならびに図書経済学教授職コース CProfesurBuchwissenschaft und Buchwirtschaft 
am Institut fur Kommunikations-und Medienwissenschaft) 
・ミュンスター大学 CUniversityof Munster) 図書学ならびに原典(原文)研究学科
CInstitut fur Buchwissenschaft und Textforschung)、修士課程「図書研究」は計画中
これらの大学は図書館史の排除を原則にはしていなL、。しかし教育と研究の主要な領域は、
図書にまつわる全側面、出版、図書流通にある九
尊敬すべき「ドイツ書籍出版株式取引業者組合歴史委員会J(Historische Kommission des 
B凸rsenvereinsdes Deutschen Buchhandels)は1875年に創設され、 20年間にわたって全5巻のシ
リーズ f19世紀、 20世紀におけるドイツの書籍取引JC Geschichte des deutschen Buch-








CWolfenbutteler Arbeitskreis fur Bibliotheks-， Buch-und Mediengeschichte)である9)。この機関
はアメリカ図書館協会の図書館史ラウンドテーブル、イギリス図書館・情報専門家協会





Institut fur Geschichte)、「ライプツィヒ図書史研究会J(Leipziger Arbeitskreis zur 
京都大学 生涯教育学・図書館情報学研究 vol.4. 2005年
Geschichte des Buchwesens)などであるO さらに詳細な検討は、本論文の範障を越える。
今日のニーダーザクセン州にある小さな町ヴォルフェンビュッテルで、 1572年にアウグスト
大公図書館 CHerzogAugust Bibliothek)が創設された。この図書館は、 300年前に「世界の
8番目の不思議」と驚嘆されているO 図書館は「アウグスト大公ブラウンシュヴァイク・リュー



























CArbeitskreis fur Bibliotheks-， Buch-， und Mediengeschichte)にすると決定したのは皮肉であるO
1998年の時点では、 70年代に反対した「創設者」の大部分は、引退か死亡していた。




















































ルフェンビュッテル図書史J(Wolfenbutteler Schriften zur Geschichte des Buchwesen)に発表
されるのが常であるO 現在までに、私たちは19冊を編集し、そのうち16冊がこのシリーズに含
まれている。会議やセミナーの主題と同じことがいえるが、しばしば出版物は、特定主題に関
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